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Felicitatem!!!
Tunc imprimis
Exultant calorum atria,
jubilat terrarum globus,
viget Regnorum gloria-.,
triumphat imperiorum majestas,
splendet Collegiorum autoritas,
floret Consiliorum gratia,
tripudiant omnium bonorum pectora,
cum
sua slat exornata integritate-.
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Haec sunt ilia..
Rcrumpublicarum vincula,
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Imperantium columina,
Ecclesiarum gubernacula-.,
curiarum
rjvibus slat, regitur, gubernatur
Uni versus bene conflictus orbis.
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Esfloresicunt leges, jura, societates,
veniunt benefactorum pr»mia,
coercentur malorum scelcra,
conscrvacur omnis virtutis splendoc-..
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Hoc Republicae columen...
Hoc terrarum sidus, • -
sucata* veritatis ‘gypso islaretur.
Errorum Haereticorum monstris vitiaretur.
Horrendis Hetcrodoxiac larvis obsulcaretur.
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cordatus literatorum orbis,
Hanc Coeli imtnensam bonitatem,’.
Haec Patriae prosperrima sata.
Hunc Ecclesiae tramjvilliorem statum
grata, pia, sincta, agnoseens mente.
v , Ego amem ,
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animi alacritatem.
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Humilimo pectore inscribere tentavi.
Quem
Eo Favore excipite
PATRONI MAGNI ,
quo
omnium literatorum honesta conamina
ad propositam metam provehere soliti estis.
Vivit* Vos
Ejtcellentislrmi EcclcfixAntistites
in multos annos!
Coeli fulgentia iumina,
terrarum orbis ornament3>
fideiLutheranx propugnacula!
Vivite his in terris
Celeberrima virtutis sama, inclyti
Vivite in Coelis
Aeterna felicitate ditati !
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In veslro erga iiterarum amatores patrocinio
unice
piagnam felicitatis su* partem collocat
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DANIsL HAGERT
Auct/& Resp.
?ereximie Dn. Respondens amice
singuUris. '
Qvotiens cogito de inenarrabili illamundi. fabrica; totiens gaudeo 8c
homini gratulor ejus felicitatem. Prodic
in (cenam, mundi silius bures diVmttattsy
angelorum pignus; jamlustras orbem ter-
rarrum, centrum &.basin universae ma-
chinae jam quae tin Aereo diaphano
apparent atomorum & effluviorum
taces, imagines, stillicidia, oculis con-
templatur. Jam mente scandit in ccele-
stes domos, Planetarum regiam, fixa-
rum Palatia; heic postquam singulorum
globorum lucidorum,opacorum, diver-
sis coloribus rutilantium imagines,mo-
tus,conjunctiones vidit, concludit firma
consequentia, errasse Arisotelem , nescio
quam crhystallinam glaciem, quos or-
bes reales, quos ; intelligentiarum labo-
res confinxi!!!;; errasse ejus sectae disci-
pulos,qui sinejydicio Astronomiae im-
periti, subscripserunt auctoritati nudae;
avidamqs' sciendi juventutem generali-
bus, quaestiunculis implent ac deludunt.
Feliciori sidere de hiscae disputant phi-
losophi eleatici nostrae Academia
Contignationem rotam cingere vastum
aqvarnm limbum docet scriptura,nos-
qve sinceraside credimus. Atveronon
sufficit externa illa oculorum acie per-
cepisse. Intrandum mente,auctoritate
grandi, scientia casta , experientia in-
sallibili in haec divinitatis magnalia, ut
sagaci mente complectemur habea-
musqve intellectu conclusum Magne-
tem Rerum naturalium sive consensus
& dtssensm catenam firmissimam. si
doctrinam hanc non conseqvimur, va-
na sunt Astrologorum judicia , vani
prodigiorum effectus , vana medico-
rum tentamina; vani Chymicorum
labores, vana satis universa rerum
physicarum tractatio. Laudo proinde
tuos conatus, qvod de argumento ab-
strusissimo qvaedam momenta volue-
ris ventilare. Conatus itaqj honestas
in posterum dirigat Deus.
r.
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Gratulatio extemporanea,
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Qvamvis tnc hasce jam linea* minus po-litas ducentem, undiqvaquc & angustia
temporis premat,&occupationum circumstre-
pat moles; tamen ad satisfaciendum amicitia:
pignori, CaadorTui (mi Amici/simeH*GERr)
ingenii, moresq assabilitatisrore perspersi, imo
hiice superaddita, & ab omnibus perspecta ,
Virtus & Eruditio ,ob quas praedo si sti mas
tanqvam gemmas cuncti Te magnifaciunt,
mernet impulerunt. Inprimis in laudes rui
nominis ire ipsa neccssitas rerum non desi-
derar, sed quam vehementissime vetat ; dum
subtilishaec materia aTeelecta,acin dissertatio-
nis modum variis colorum generibus con»
scripta, tu» indolis soetum penitus promulgat,
atq; omnibus exhibet, scilicet De Magneti-»
smo, qui in natura rerum conspieitur , &
clarius interiora rimantium, curiosbrumque
oculorum aciei incurrit illa magnetica tara
vilibiiium, qvam invihbilium affinitatis cogni-
sio. sed ulterius in hujus rei delineatione
progredi pariter non permittit temporis
ratio , prohibet qvoque consideratio re-
rum, tum & jugum licentiae meae haud in-
consulto imponit harcce sublimitas naturae,
cujus meraet cum aliis ingens tantum subit
admiratio. Transeant igitur ea, dummo-
do satis laudabiliter & perqvam feliciter il-
lud expedivisti, ac nobifract ipsis expeditum
rcliquisti , tu Dn. Auctor atqve Rcspon-
dens. Laetor animitus , inqvam , dum cer-
no tuos in hoc (ludiorum genere eximi-
os progressus ; Proinde ac gratulor Ti-
bi dotes a Divino Numme concessas ,
quod etiam ex intimo animi latisundio es-
sudi precibus contendo, ut suo coelecti sa-
vore ac asfulgente divinitus clementia tuis
proporr6 conatibus ad metam lapientia; ac vir-
tutu tendentibus, semper adessedignetur, Quo
tandem sive Politiae sive Ecclesiae talem ipso
opere temet prscctareqveas,qualem nunc cum
specimina hxeee pulcra, tum sata feliciora,
non sine merito fieri portendunt. Vale.
Tibi conjunBinfirma
sIMON LILLIEGREEN.
#9s ) I (
InNomine JEsU salvatoris nostri!
:! MOMENTUM PRIMUM,
traliminaria quadam hrtvissima ebolvet. .
um ingenii mei tenuioris ten-
tamina huic artium arti &
rerum admirandarum huic
officinae immergere decrevi,
hocque ingens in majcslate
natur* refulgens sacramen-
tum, hoc mundi miraculum,' & rerum omni-
um -reconditiorum abditissimum arcanum
mentis accuratiori scrutinio sidere conditui,
in trivio considi constitutus fuit animus, num
hoc ancipitis fortuna: aiqvor trajicere aulpi-
carer , nam qvicquid majoris mundi ambitu
concluditur, qvicquid in elementorum regno
mirum oculis oggeritur , quicquid in inte-
rioriglobi tcrraqvci structura rarum, in exte-
riori facie pulchrum, id totum Magnes in
se rei uti in divina: cujusdam Idea: Arche-
typo, ordine imperserutabili, partium univer-
sarum amicabili quadam harmonia, nec non
sinceri soederis vinculo veluti indsTolubili co-
arctavi!» atqve implicitum tenet. Haeret ita-
que mihi- animus & veretur ne intricatisllma
terutn übertas me acrioris judicii inopem ,
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tam praegrandia & alta sectantem, tam stupen»
da miracula, tam inessabiles virtutes, tam u-
beres divinas avide timari desiderantcm, ad
imas errorum detrudat prosunditates. V T erUm
ut ut sit, mentem tamen trepidam invitabat,
argumenti gravidsmi nobilitas, Ivavitas exi-
mia, & venustas speciosistima. Qvi propter
ne in Vestibulo hoc primo avidum Lectoris
animum hac aenigmatica praelusione suspen-
dam diutius, benedicente Numine sacrati(Ti-
mo prout opem suppeditant, Labii sanctistimi
atterna prosunditas, virorum cxpertissimorum
in hunc discurlutn accedentium unio, nec non
ver* Experientia:, nostra: sententia: candidio
rem calculum addentis conlentiens approbatio;
de bae rerum,intimis in natura: thalamis ac vi-
sceribus,delitcscentium constitutione & indo-
le, scqventium momentorum ordine, candido
pectore disqvirere sle judicare conabor.
Momentum secundum,
stymort , mirabilem naturam & serutinium
dissicile Magnetu breviter represtntabit.
A Ktequam aliquid de illis rerum naturaliumvirtutibus qvas alii vocant qualitates oc-
cultas st insandas, alii sympathicas sle antipa-
thicas, nos autem hic Maoketem sive magne-
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tismutn rerum appelJamus,tractare incipimus,
Philosophorum illum labyrinthum, victorem
eruditorum: atque abysium impetietcabiiem,
Magnetem sili. Herculeum, nomen juxta non-
nullos a viribus Herculis, similitudine a virtu-
tum suarum magnitudine desumpta sortitum,
omnium primo rationis judiciis subjicimus.
Hunc alii a tractiva ferri virtute ritygi 7?» ap-
pellant, quidam a magnesia regione, circa
quam tecte Lucretio erutum serunt, necdesunt
illi qui a Magnete !d*i montis Paflore, (quem'
inventorem cjus|dicunt) appellationem suam’
obtinuisle credunt ; de cujus rei certitudine hic
ne multum disquirere constituimus, cum in
prodigio!* alias ejusdem natur* enodatione,
iota subtilioris philolbphantis industria desu-
dare magnopere ncccsTum habeat. Mente»
namq; accuratiorum ita in admirationem ra»
pit hoc mineralis mundi prodigium, animos-
que eorum eminentillimo virtutis tu* vigore
solus Angulari qvadam praerogativa & vitaadse movendum manibusq; veluti ad se trahen-
dum apprehende mirisice a ludibunda
natura,luinstructus;Novuni certe & exoticum
est hoc Natur* portentum , dum pasiionum
ardores adspicimus, quomodo ipsi lapidesTuos
patiuntur affectus,serrum suis mulceturillece-
bris siamm*qi in rigido regnant Marmore.
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stupor & admiratio animum certe oceupat,
cum animadvertimus,qvanto, adserrt praesenti-
am amoris oc(Iro,hic Magnes percellatur,qvam
diversos motus,donec bono tantopere concu-
pito perstuatur, affectet; cum modo in directu,
modo in obliqvum seratur,- nunc sursum ite-
rum dcorlutn, pro varia sponl* occursatione
declinet; jam lartu-» & htlans,summo impe-
tu, inamicabiles irruit amplexus; statim indi-
gnabundus ab ejus adspectu, anxius & solli-
citus se subducit, & Zclotypico ut ita dicere
liceat,agitatas affecta, in gemitus,suspiria,sqva-
lidosqve luctus queribuudus erumpit; Cujus
rei admiratio adhuc major evadit, cum intel-
ligimus Magnetem non solum serrum incre-
dibili desiderio ardenter exoptare. sed etiam
vice versa a serro vehementer amari; hoc c-
nim Claristimo veritatis fulgore splendescere
probat MagistraHerum Experientia , nam
quam primum Magnes atque serrum intra a-
ctivitatis sphatram sine posita , lapisq; magne-
ticus liber & exiguus exsistat serro imminet, (i
autem robustior , metallum hoc ad se vehe-
menti amore trahit, cujus prodigiosi, hujus-
modi ludentis naturae operis ratio, vestigan-
da forte erit in utrorurnqve radicali vigore,
& similitudinc nat arae, etistimilid quippe ut
/
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sedttatem mutuam fugiunt, sio Jimilia (i a-
sitica mutuo stmper se ampiestuntur amore.
Cum autem omnes rerum species illo proni»
tatis veluti adminiculo infirmis sinr, quibus
ad totius universi perfectionem conspiranc,hinc
colligere licet harc corporaob qvalitatum con-
venientiam per sincerum concurrere amorem,
quo in sui & natur* bonum Conservativum
indesesso labore desudant; Praeterea quemad-
modum Artronomi in Coelestis globi corpore
duo puncta mundani axis terminos, quos
Polos vocant, constituunc, ita in Magnetico
corpore , quolibet, Duo Poli , qvorum unus
siptemrloni alter aurtro sc obvertit tanquam
motionum effectuumque magneticorum pri-
marii termini a Natura constituti, observaij-
tur quas prodigiosas natur* facultates maxi-
miquiris naturae exploratores ita admirati'sunt,
ut dum effectuum insolentium causas & ratio-
nes inquirere sategerunt ,1 acutistimis suis in
hunc lapidem illisis luminibus, vvKltH.epfix.ui
indar coccutientes, faciliori negotio aliquid,
quod his occulta: natur* miraculis objiciant,
qvam qvod respondere postint, inveniant. Nec
illi rei dissicultate perterriti, glorio-sum abditarum rerum scrutinium, subtersu-
giunt, materiam, humanis viribus veluti im-
perscrutabilem sine ingenii aliquo cruciatu
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abjicientes intactam relinqvunt. sed eun»
altioris ingenii animiq; cminentioris Philolo-
phs reperiaotur.qai ob naturalem illam Cpi~
&es*a9'Ciiti' veritatisqvc adipilcendae amorem
& studium, hoc tam nobile & omnium scri-
ptornm pene encomiis celebratum argumen-
tum, sub incudem revocantes, multiplici ob-
servatione illustrarunt; ipse non potui qui»
etiam meos conceptus de bae tam sublimi ma-
teri* hic publici juris sacercm, rcrunj nimi-
rum Magnetem cordatorum philolbphan-
tium, rationum gravillimarum inlistens vcAi-
giis tenui opera leviq; expolitionis penicillo
candide adumbrarem. Ut autem Cymbam
meam in immensum Oceanum cmissam tran-
quillior exciperet portus, & Magnetismi Vi*
res eo accuratiori examinarentur judicio, pri-
mum Magnetismi proprie sic dicti causas 8c
virtutes, explicare volui, quo hinc ductaqva-
dam kvcthoym magnetismum rerum lingula-
rum, rationibus & experimentis coprobatum,
atqi per convenientem activorum cum pasti*
vis compositionem admirandos effectus pro-
ducentem hic Inculcarem. Bae via ita Ara-
ta, Magnetem per universam & pamomor-
pham mundi naturam ditsulam, qui uaiver-
sitatem rerum, certo ordme gubernat , con,
stantia regit immutabili, & divina sdutiqva-
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dam lege arctittctonicl conservae. Jam jam
distinctls momentis paulo exactiori mentis
scrutinio evolvere aggredior. sicitaq-,
Momentum Tertium,
£>*od% ttniversam naturam Rerum in lite O"
-»>r amicitia pesitam effo, omnes earum a-
Ilionei Amore attrallus &repulsus odia
peragi, causascb hujusmodi mirificarum
Operationum paucis explicabit.
Qvicqvid in pulcherrima hac mundi ma-china, tantoqvc rerum inenarrabili appa-
ratu, inveniri unqvam poiest Conditoris D.
T, O. M. depratdicat gloriam, hominisq;tan*
qvam unWersi systematis Epitoma:, utilitati
& commodo iniervit i & qvemadmodum ma-
gnate mirabilia sunt tsta omnia quae aeternus
ille mundi genius , intra sscusatso* illudes
vihilo modo imperscrutabili creavit, atqvc
in tantum diduxit, ornatum qvi omnes in
Tuam Admirationem trahit, piorumqi corda
«d debitas laudes. Divina: Majestati decan-
tandas sedulo invitae, stimulatqvc. sic etiam
qvaliacunqi fint in unam Harmoniam miro
soedere conspirant , atq; sio totum id quod
Naturam vocamus, mutuis vel oti amplexi-
bus, ligamentis, officiis, muneribusq; conne-
xum, tanqvam unum «s omnibus & omnia
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ex uno, in tanta distimilium, discrepantiumq;
MulutudmeReru admirando quodam consensu
convenit 3c miscetur. sub hac discordi
concordia rerum, latet totius naturae thei-
aurus & arcana divinae sapientia: sacramen-
ta, quorum scientia imbutus salomon, adeo
gloriabatur ut Regnorum gloriae , sccptro-
rumqi dignitati multo eam anteponendam du-
xerit’ sed priusqvam ad ipsam specialiorum
Rerum investigationem perveniamus , 'qua-
nant, qualesaut quotusiicts mirificarum hu-
jusmodi Natur* operationum sini causar, nc
in consusa ilia rerum infinitarum congerie,
sine ordine versemur, hac prolusione in an-
tecessu hoc negotium illustrare visum est.
Litem hanc atqvztomordiam rerum,quarum
hanc ctipTroisotctV, illam appel-
lancGtxci. non unam led plures habere caulas
in propatulo est. Dubii haeserunt scriptorcsjc
in vanas opiniones lapsi sunt, dum iusolito-
rum istorum effectuum latentes caulas inve-
stigarunr. Qvidam Dei voluntatem dictorum
in mundo mirabilium effectuum causatn im-
mediatam statuerunt. sed hi magis picqvam
vere sentiunt. Qvis enim ignorare potest De-
um omnium rerum naturalium principium &
causatn esse, k qva omnia essentialiter depen-
dent} De hac namqve universali ii prineipa-
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JisHma causa non' inqviritur cum virtutis at-
tractiva Magnetis, aliorumqve prodsgibsarum
operationum caulam, indagamus, nam hujus
modi caulae cognitio nu/lam in animo pHiloi
sophantis parit scientiam, sed eam unice ab
intimis & proximis rei principiis, formandam
judicamus; Alii iiiteUigentiu causam adscri-
pserunt, qvinullum lapidem, plantam; aut a-
nimal esse,' quod a sua particulari intelligentia
non gubernetur, existimant; Nonnulli[olum
'influxum Cctleslem causam arbitrati sunt. sed
hx sententia: in Universalibur remotis subsi-
stunt. Nec dcsunt sili, qui qua litarem oc-
cultam fugiunt ac nullam proinde aliam ge-
nuinam ; Causam mqvirehdam i sed naturam
hic hnmano ingenio, metas pr*scripsisses'au-
tumant. Verum alii his luo modo abjectis,
experientia: & natura: renlm convenientibus
ut'putant rationibus sussulci primo asserunt
hunc consensam & dissensum Rerum ex pri-
marum qualitatum habitudine oriri; sic mor-
bis calidis frigida, frigidis calida, sictis humi-
da, humidis sicta adhibentur medicamenta ,
qua: admirandis dotibus adeo instructa, ut li-
cet per se contraria sini, sihtcrpositiohe tamen
mediorum diseordem videntur affectare con-
cordiam. sic in certis quibusdam animalibus,
istutn comperimus calorem , qui in illis igne
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Elementari majorem esficaciam habet) e.g: in
slruthionc, hic consumit ferrum in storaacho
intra unum diem, quod ignis quamvisinten-
sictimus nisi longo'tempore consumerepos-
let, qvx operatio non ipsius ventriculo , sed
adjuncto alio salino nitrolo quo ejusmodi a-
nimalia turgent, adseribenda enr. secunde
probant ejusmodi rerum consinium & dis-
sensum ex suhtilium (d insenjibilium esserum
emijjione in pretsentia objecta , quae harum
mirabilium operationum causa etiam censen-
da Hatc juxta hos authores dicitur vel com-
munis, vel particularis, communem dicimus
non quod sit manisesta, qvaein sensus incur-
rit, sed quod plcrumq; in una integra specic,
h. e. omnibus speciei individuis insir. Ita
inter brailkam & Rutam perpetua viget di-
scordi», eo quod una insensibilium vaporum
abundanti cmissione,alterius necessarium sub-
trahat alimentum 5 particularis autem atque
■propria quae non omnibus & lingulis indivi-
duis, sed uni soli inest, sio solus Magnes inter
lapides, modo quodam occulto attrahit fer-
rum & vertit se ad polos mundi. Hinc omnia
contagionis genera provenire staruunt nartx
vi icta attractiva seu magnetic», qva amica se»
se mutuo adsiciunt,saepe saeva oculorum sym-
ptomata, quae ex Ipiritibus quibusdam subti-
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sibus, emisTis ex oculis, imprimis autem ex
sangvine, atra & stava bile corrupto, elevatis,
& per Philtricum oculi Organum, in rem a-
matam ditsusis, excitari autumant; quam vd-
porum insenslbilium emijsionetn, faciunt cau-
satn, propter qvam haud pauci reperiuntur,
quibus'Rostrum odor ingens tormentum ad-
sert,nonnulli ad Cattorum praesentiam rudant,
mi & ciborum qvorundam ipsis conrrario-
rum , apparatam mentam. Qvidam Liliorum
fragrantia exanimari videntur. Et hujusmodi
infinita alia, quibus pasßm resertae sunt Hi-
floriae, originemqve suam non aliunde, qvam
et ejusmodi activarum rerum spirituum sub-
tiliorum, inpassivas,in praesentiaq; slmiltaob-
jecta, emistlonc, trahere putant. .Deinde nec
contemnendi roboris momentis, hanc Herum
sympathiam '& antipathiam cx Dioersa C/ii
matum Constitutione , oriri contendunt, sio
quidam animalia certis in locis, irno plantae
degere non poliunt* Hoc modo illi qui sub
Z oni torrida , ac Amtriia Rcgionihu habi-
tante», ad Artton cum ‘delati sunt, confestim
moriuntur- Nonnulla übi Cancri tropicum
vd Capricorni subjerint, veluti peregrina Coe-
li, ira OsTenss intereunt , Gc Plantae in locis
saxosis crescere soliti, (i in humidiora & de-
pressa transplantentur , mox quam primum
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pmgvetn ii mercurialem vaporem 'attraxerint
etiam eodem puncto detabeseunt. Ictarterca
rationes ducunt ex qvalitate subjesti, sio alia
contagio animalibus non hominibus, alia ho-
minibus non animalibus imo etiam certoe na-
tioni insesta est; Ut in Rtguo Granatu nova
Htspanta solis Indis certus morbus lethiserus
cst & contagiosus, quod hauddubie originem
luam a varia subjectorum qvalitate trahere ex-
istimant, Qvidam causas petunt a constitu-
titne varorum qva ratione Adamantem, ob
pororum angustias, ab igne immunem volunt;
Deniq; mirandorum horum effectuum causas
esse cotium & corpora stderta , harum rerum
peritillimi, comprobare nituntur, steilas ni-
mirum,motu,calore,5c influxu particulari par-
ticulares effectus rebus sublunanbus imprime-
re. Hinc sympathia illam naturalem qva aliqvid
impensius amant homines, vel Anthiparhiam
qva aliqvid vehementius fugiunt oriricensent,
sic in concitanda bile slava ingenium suum
esficaciter exercet tumultuosus Mars; Me-
lancholiam crudeliter exasperat saturnus; in
sangvinem sol & Luna, luum imperium te-
nent. Qvjd non caeterorum siderum Luces in
humanum corpus, ejusqve temperamentum
juris habeat? Notancer itaqve dicit Neubuji-
tu in Theatr* Ingen: Humani, quam primum
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tenera infantium cerpustula,exalvi materna,
latebris in natalem lucemprorepunt, tum aere
tecti viribus imbute , stmul prosellas a selite
qvalitates hauriunt, qva per universum dis-susa corpus, permixta humoribus .ac ssiriti-
bus, tum\ipsa membrorum compage coalesiunt,
& calesit 'vi corpus animant , hominemq} ad
certas cupiditates vehementissme inclinant }
Has & plures ejusmodi effectuum causas pro-
lixo satis xtiplogismo, adducit eelebcrr: ille
Athanas: Kircherus in Regno suo magnifico,
nec non Academia nosira Eloqv; Prosejjor Ex-
cellentijsimus Mag. Danie! Achrelius in Con-
temptationum suarum libro I. pag: 51. &c. a
qrornm lententia ncqvaqvam aliena eis Clari
Jobannis sperlings cujus unice insistimus ve-
stigiis dicendo in pag. m. & \st, Homi-
nes bruta, plantas (s quieqvid terrenus com-
plebit tur Orbii, caleslem influxum experiri e-
gregie ib omni slellarum exercitu, qualitates
varias qvtbus varia terra, unda. aer cttncsa-
qve hu contenta assiciuntur, dissundi.
patias uti& antipathias cx similitudine & disti-
militudineqvalitatu partim manisestarum,par-
timoccultarum,oriri fundamentum amoris {fl
qualitatum strnMitudo dicit fundamentum v.
odii qvalitatum contrarietas. Cum itaque
ex hoc aliisqve satis patet, omnes res agere
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per effluxum qvendam live dissussonem qva»
litatis su* in rem qvam assiciunt, factam, et* ;
fluxus autem is concipi non-poffltv nisi per
lineas qvasdam brevillimas in orbem ditsulast.
hinc omnes rerum hujusmodi in se mutuo a-
{entium productos effectus per radiationem
quandam fieri, asserere volunt. Cute igitur
inter c*teras prodigiolas naturae operationes,
praesertim in magnetici» operibushujusmodi
radiatio advertatur, qvam nos proprie Ma-
gnetisinum s. formalem magneti* sidum dici-
mus ; Hinc per quandam similitudinem &
a.utihoyiM * omnium rerum vires ac qualita-
tes qvibus in se occulte mutua radiatione
agunt, msigneiismts appellare voluimus. sic
breviter hiice generalioribus praelibatis,quo-
modo Quae qvarq; res sit apta a provida natu -
ra ejusmodi magneticas operationes persicere*
jam tempus est ut aperiamus..
Momentum Qvartum,
Ursiuo msignetismum, planetarum aprorum*
qve magneiuuvr consensum mvesiga*
bit,
Evictum nunc sympat hisim& antipathi*am vagari in omni Regno rerum natu-
ralium, unde omnium primo iduet consen»
ium exatainabimas, qvo Coelestium & sul>-
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lenirwm nstturs,admirabili «jvadam catena i-
*a inter se ligantur, ut ctiamsi per scscohtra-
rix videantur, in unum tamen mirabili cjvo-
dam consensu coeant, imo tanta quarundan»
rerum sublunarium cura xthereis corporibus
est amicitia, ut niA amici corporis przsentia
perstuantur, videantur nulla ratione intra
naturas terminos posle contineri ; sic Jolem
omnia Tibi copulare aliisqre corporibus vim
copulandi communitate, nullus sanioris ju»
dicti negabit; Luna in suas huroidioris sub-
slanti* res ita instuit ut nili ejus aspectu stu-
antur plane contabescans, sic cCetertrum Pia-
murum influentias in res sibi amicas exonc«
ri offendimus, atqvt Gc bae coagulatione,bae
fixatione, amabili vcluti discordiae universam
mixtorum sobolem cudunt; Exemplis rem il-
lustremus quo eo certius Astrdlogis assenti»
ri qveamus. solis virtute Crocus & aurum
recreatis spiritibus, Cor ad hilaritatem pro-
vocant, stiti ardore Carbunculus in modutn
ardentis prunae tralucens, clarum pertenebras
lumen dissundit; Hoc cooperante Patnia ce-
rebrum resicit ; Zingiber stbmcahum lan-
gTentcm corroborat. ; soli debetHyacinthus
quod a Contagione pestisera incolumitatem
prastet. Luna mustels obnoxia , ad illius
motuum Jiqvorct ia plantis & animantibus.
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aut minuuntur aut exuberant; maria ab imo
impuisa esscrvescunt & insurgunt; aut rcprcs-
so diffluxu considunt & resorbentUr a Jove
salvia,ai membri* torpentibus vigorem re-
stituat regitor; a Mercurio Achates ut pru-
dentiam & sacundiam prtestet, a saturno
sis ut protervas amantium libidines compe-
seat, imo aliarum stellarum , qvat artificiosa
facta similium cum similibus & disIimilibus
combinatione, in hac inseriora, large partitis
officiis dotum suarum vires communicant,qv6
spectat illud Veterum Rabbinorum; Non ejt
Herba inserius , qua non habet seliant [uam
jupenut, qua ei dicat cresce.
Momentum Qvintum,
steichejo magnetismum s. facultatem magnt-
tuam Elementorum parabili brevitate
delineabit,
Hanc vici sII na facultatem appello magneti-tam,idqve ut superius dictum juxta uva-
AsyU'v cjuandami ut Magnes naturali eoqvc
sini innato appetitu, certum politionis foa lo-
cum, ut in eo vcluti in centro qvodarn ijvic-
scat, appetit; sic haud absimilis a sapientisti•
nio omnium rerum conditore sinalis rebus
naturalibus est insitia appetitus, quo silum,
Jocum<j; certum, velati qmtis su* centrum
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appetunt, unde partium singularum, adcon-
servationem totius , unanimi conspiratione
facta, magnetica illa rerum uoiversi catena
promanat. Dura itaqve Elementorum cor-
pora in rerum miscibilium productione dici-
mus hoc Magnete inter se ligari, speramus nc®
ea asleruislc qua: ratiani & Experientia: con-
grua sune; Novimus enim Elementa natura-
li hoc magnetism» terrarum Orber» compo-
nentia, dum discordcm hanc concordiam as-
sectant, hac quadruplici virtute & sapientissi-
mo naturae Opisice ditata ede; Virtute nimi-
rum /. Attractiva Cxpulsiva qua: raresa-
Ctione & corutenjationc nunc rebellionis, nunc
pacis soedera pangentes tamdiu luctantur,
qvamdiu victoriam candet» reportaverit, qvie
alteri qvalitate sua, potentior suent
Jatipa,qvae perpetuo alterius perfectionem, vel
unum aliud sibi astimilari nititur, nam ut tria
Elementa sine igne mortua sunt, ita ignis si-
ne tribus caeceris. Ignis vivit in aere haud se-
cas ac aer in Igne, aqva in tellure, & tellus
in aqua. Ignis aerem purgat, aer aqvam,aqva
terram', unumqvodq, sibi suoqve splendori
adsimilat alterum. Quis ignorat aqvam i-
psam igni cocteroqvin maxime contrariam,
igni nihilominus, mediatore aere, in oleis cae-
teristj; aeeris combustibilibusscceniam ita con-
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jungi,atqve adeo utrutnvis sibi «Iterum am-i, atqv t m i i al *
milare, ut identificata, ignis neaqva,an aqvi
ignis dici debeat, vix diseerni polsit. j. Appe-
titiva loci qua unumqvodqi proprium sibi sIC
naturalem locum appetit sibique suam deter-
minat sedem. 4, Communicstird , quae ml*
gneticas suas viret, aliis quoq; corporibus mi-
xtis consert; unde nulla dari potesl substan*
tia corporea quae non ex hisce conflat, nam o-
mnia mixtae naturae corpora quae in hoc va»
flo mundi theatro continentur,' ex his sunt
composta, cum itaq; vires eorum modo me*
moratas participant, non dubitamus operatio*
nes islas magneticas , attrastienu , fflimild*
tionu,situationu ac tommunicationu, in omni
mixto sive minerali sive vegetabili -Ave sensi-
tivo, mirabili modo, diseordi quodam con-
sensu agero.
Momentum sextum.
Mtteoro-magnttismum[.magnetemistum quem
in regno meteororum contemplamur ire»
viter examinabit.
Cum illa quae in praecedaneis, de mirabilirerum sublunarium magnetismo, & quo-
modo is per mutuam actionem & pasltonem
qvatvor Elementorum persicitur probe intel-
leximus, etiam mcteorologicarum impresllo-
itum, utpote fluviarum, tonitruum,fulgurum
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sulminum eatortrum& mtteorerum c*usas,art«
qvidam magnetico-meteorologici pari rationo
offendere nunc animus cst. Cum sol illud
Planetarum insigne decus in maria, in fluvios,
in loca humidiora dominium silum excercet
avido qvodam attractu vapores ex aqvosi» lo-
cis extrahit, quos in roridam substantiam at-
tenuatos, ad frigidam usqve aeris regionem
magnetica vcluti vi rapit, ubi effluvia isla a*
qvea igne & aer» privantur, qvae postqvamin
nubem sunt formata, evadunt rorulenta, ad
proprium ingenium redeunt, guttatimq; in
terram descendentia, origini suae postliminio
restituuntur; Hinc beneficiosolisYaporcs »<e-
gnetico qvodam tmperie attrahentu, &virtu-
te appetitui leti, frigoris prateipue ope, de-
orsum naturalem ledem affectante, ejusmodi
guttarum stillicidia, nivium floccos vellera
pruinae , grandmumqve cumulos efflet a-
nimadvertimus. Hac ratione ventet pro-
duci probamus cura nimirum sidera.-,
circumeundo terram radiis suis eam verbe-
rant, atq; ex reflectione ingentem calorem gi-
gnunt, calor autem postqvam calefaciendo sl-
erem extenuaverat, se invastum locum expli-
cat atq; in omnem partem longe latcq; dis-
susus superna petit proximumq; sibi aerem
sacefflt, disploditqve, hic violenter autem com-
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motui, eum altero sibi riciao colluctatur, do-
nec aer victus, comprimatur cedatqi hoc mo-
do veniunt, abeunt & varie vagantur venti,
ventilantes tellurem & frigefacientcs inserio-
rem hanc mundi coloniam, enarrant glori-
am Dei, humane inserviunt genti , purgant
aerem, sacunditatem terra conciliant,ali'
os innumeros usiu ex sapienttsilmo ts optimo
Dei consine, terrarum Orbi conserunt , Atqve
ex hisce satis luculenter patet, cur ventus bo«
realis frigidus & siccos sit, cur e contra An-
cter, calidus& Kumidus, curaliqvi noxii, non-
nulli salubrei, qvidam soecundi alii steriles,
ctt hoc, propter vim magneticam metcorolo-
gicatn; Ventus namq; medii dispositiouen? per
qvod transis, asTumit, quod si frigidum sit,
ventos frigidos, si calidum calidos, humidos
si humidam, si per ioca vaporosa & venenosis
turgentia halitibus, slatus noXios & interi-
mentes, uti e contra, per salutaria salutiseros
qvoqre slatus causabicur quis non experi-
mento hoc cognovit, ut e.g- si per canalem
nive repletum rranfierit vsmas frigidislamam
& glacialem auram producet, si per eundem
canalem, candentibus coopertum carbonibus
ardentem & atstuastem auram, si deniq-, per
canalem materiis odoratis aliisq; salutiseris,
Ut Cinnamonio Catiophyllis, aliarumq-, sva-
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violentium rerum dulcore repletum spirave-
rit, fragrantistimam auram apportabit, & hoc
qvid aliud,qvam viva & convenientistimaattra-
hentis Magnetis reprzsentatio. Hac magnctica
vi,fulgurum tonitruum , aliorumqt ignitorum
meteororum geneses fieri, prolixe latis offen-
dunt naturatuVi scrutatores qvi statuunt sul-
gura ac tonitrua procreari,cum aqva impiimis
radiorum solarium virtute rarefacta, in sub-
lime autem procul a terrae globo acta, con-
densatur concrescitqvc , dum vero ne-
bula: specie deorsutn properat, dispellitur ab
aere frigido versus calidum siccum subtilem*
qve qvi ocyus pervadens, crasTam illam nu-
bem rarefacit & ad summam subtilitatem pro-
ducit, cum itaque jam locum possulet ampli-
orem, atqve ob frigidiorum cra(Tiorumq;ob-
stacula nubium, exitum non inveniar, neccs-
/ario cx hsc contrariorum colluctatione, quae
ita ab exhalatione sulphureo nitrosa intra nur
bium vortices collecta oritur indcqve'accensi»
slamma, horrenda agitatione, vehementi fra-
gore, strepituque impetuolo erumpit fulgur
atqve excutitur. sic Tonitru ex particu-
lis ictis sulphureo nitroso spirituosis ,
qvas sol indesesio coeli motu radiis suis in ter-
ram insinuantibus extrahit, oriri,experimento
probatur, qvae particula: subtiliores cum con-
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trariarum sine qvalitatum pugnam excitanti-
um, modo qvam primum sulmini maceriam
pararunt, accensam statim horribilis sonut rt*
cipit, qui nihil aiiud qvam tumultuolus qvi-
dam mugitus, vehemensque fragor in nubi-
bus er nitri pratcipue atq; sulphuris’ collucta-
tione dum rumpitur aer,ortud'> horr bilisq;
indar bombi, ad aures nostras Hac
disordt rerum Concordia, etiam corruscantu
,Uius fulguris admirandam atctnsionem fieri}
nobis suppeditat accuratiorum Physicorum in
banc sententiam conspirans unanimitas;post'
qvam enim sol radiorum suorum virtute ia
latebras terrarum sese insinuaverat, atqve ex
simo aqvis macerato, locis nitrosis, aliisqvc
pucrescentibut «arctii* sulphureis atqve bitu-
minosis, uti 6r arboribus pice & resina tu-
mentibus, pingves & ustibiies exspiratioacs ,
extraxerat, ili* in sublime ejusdem ope Tecti,
vehementiq; nubium calluctantium allisionc
in marimara tenuitatem reductat, somitis in-
star ab igne ricino, a summo usq; ad imum
accenduntur. Et tunc coelum corruscare vi-
detur. Hinc satis innotescir, quomodo pulvis
ille pyrius accenditur, ratione haudqvaqvam
dilTimili qvemadmodum namqve infulgure&
tonitru excitando, natura reqvirit exha/atio-
acm, nitrosis 5c sulphureis turgentem spiriti-
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, Ita hic pulvis tormentarius ex salnitro
quoqve & carbonibus consicitur, atque sul-
phuris qvidem munus csl accendi, nitri ve-
ro celerrima suga ob praesentem hoslem aera
perrumpere, eo«ji sonitum motu violento essi-
cere.sic attrahendo,cxpcllendoque Gmllia cum
disltirilibus, non sicus acMagncs quidam, in
qvovis naturalium rerum Regno, ad univesi
mundi 3c perfectionem. & Conservationcm
mirabili modo nunc amicitia: nunc inimici-
tia: soedera pangunt
Momentum septimum j
Gto-magnettsmum stve vim magntticam toti
terra ejtuque stngulttparttbue inditam
apertet,
sic Insimo quantum ingenio adscqui licuitsuperioris ; globi cum hisce terreni(mun-
di partibus., conjugio admirabili, nunc con-
seqvens erit, (incera side ea promulgare mi*
racula,’ quae aeternus ille plastes, D. T. O. M.
magnetisono in terraqveo regno, iroperseru-
tabili modo, nexuqve velutiindissolubili con-
cludi *, Et haec quidem stupenda & praegrandia
stant, que Terra inexplicabili industria intra
corporis sui viscera tenet; subeant in imbres
aquae, rigesiant ia grandines, tumesiant in
Auctus, praecipitentur inhorrente», aer, den-
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setur nubibus, surat procelli*, fremat tur-
binibus, gravescat haec varietate saporum, o-
dorum diversitate,tactibilium temperaturis ,
facturis succorum, aliarumq; rerum injuriis
vexetur, manet tamencuju»visseminis& com-
millionis matrix , Elementorum Basis, & o-
mnium naturalium rerum sidisHmum rece-
ptaculum. Hoc pacto vidimus mundanorum
globorum corpora, mediante tanqvam quo-
dam conjugio , juxta admirabilem potentis
divina: dispositionem ita concatenata esle,
tam strictis amicitiae legibus affectata, tam in-
dissolubili naturae soedere convoluta existere,
nt mundum potius perire necestum sit,'qvam
ut unum alterius mutua ope destituatur. Hac
tam mirabili combinationc, potentistimus il-
le Creator, universum geocosmi systema sor-
mavit, ita ut ne secus, divinam suam maje*
statem in hoc declarare voluerit, ac in cor-
pore qvodam humano, Qyemadmodum e-
nim hoc venis ac arteriis hinc inde objscrjan-
tibus, artificiosisiime elaboratum, combina-
tur, ita vastilsima illa Terrae moles qvoad in-
teriorem suam constitutionem, tot tantisque
cavitatibus, tot antris, tot canalibus, & ab-
strusis admirandorum meatuum ductibus ,
csl contignata , ut animus certe stupcscat,
dum haec fingula judicio , adseqvi voluerit.
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Notum emm elt terram mirum in modum
Aqva gaudere, quam avido suctu,tanqvam in
bonum conservativum sui attrahit, sine- cu|us
glutino, in pulverem sorsan abitura necsulti*
nere nec generationi rerum deservite posTet.
sic etiam aqua vi appetitiva loci sui naturalis,
in terram tanquam suum receptaculum natu-
rale, in quo spermaticam suam facultatem ex-
ercet, sertur, adeo ut quicquid in inseriori
hoc mundo producitur,Elementari hocconju-
gio,accedentibus Aere & Igne has naturae nu.
prias,voluti paranymphis promo ventibus,fieri,
omnino tenendum statuamus. Haud dillimi-
Ji consensu, Elementaris aquae motu , incen*
dia subterranea in Imis gcocosmi pyrophy-
laciis ac aestuariis effici putamus. Aqua nam-
que per universac terrae poros sese insinuans,
acrem copiosum lecum trahit, qui labentium
in subterraneis catadupis Aquarum, impetu
k compresTus per poros teri sin va-
lla antra, sulphure, nitro, vitriolo, aliisque
combustilibus materiis reserta , compingitur
ibiqvc nova semper advenienti» aeris compres-
Cone rarefactus, in terrarum cavernis, & ab-
ditis subterraneorum canalium conciliabulis
vagans, motu velutiexardescit, atque hinc ve-
lutt c naturae quibusdam pulmonibus,idone-
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am rcspiratioaem, hauriens, cxco carpitur i-
gni, qui naturali quadam amicitia, per innu-
meros veluti caminos seu typhones, diductus
circum universam terreni globi molem, pau-
latim serpit, atque numerosam qvandam & in-
finitam miscibilium rerum sobolem producit*
Propter hanc amoru atsy concordia vira, Fon-
tium, stuminumq; ex intimis terrae baptisteriis
erumpentium, metailicisqve satorum spiritibus
admirabilem cum vastistimo Oceano consen-
sum, hic ex intimioribus terrarum cavernis
per absconditos& hydragogos ductus, largos
ejusmodi sontium rivulos confluentes, tan-
quam commune aqvarum pollubrum, amica-
bili quodam pacto excipit,eosqve iterum con-
firmante scriptura, domestica vicistim patria ,
avido & magnetico appetitu per abstruso*
incertorum meatuum ductus mirisice retra-
hit, cujus veritatemEccles; sic tuetur: Omntt
fluvii intrant in mare, & illudnon redundat ,
ad lacum undt exeunt ad abeundum rursus
revertuntur. Atque hare est perfecta illa re*
rum, acculto hoc naturae motu agitatarum,
raagnetica •zrtpiKvKhone , omnibus partibus
ad integritatem totius conlpirantibus.
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Momentum Octavum,
Uydro-magnetismum,stve mirabilem faculta-
tem luminartum tn Mana (!) Elemen-
tum atjveum breviter exhibebit.
Qvi penitius magnorum mundi Lumsnari-um in subterranea OEconomia, atq; in*
timis grocosmi latibulis perenne conjugium
suerat perscrutatus, insiciari nequsqvam pot-
est, ea juxva D. T. O. M. sanctislttnum con*
silium , ob totius natura: bonum rerumqve o-
mnium genesin & alimentum negotiari. Ita
placuit omnipotenti disponere, ut sol na*
turali suo calore, inspiratione , actio*
ne radiationis &vi qvadam soecundativa
rerum sublunarium promoveret generationes
ut Luna uberibus turgens, certum succum
alimentuinque in h*c inseriora instillaret, at-
que sic magnetiea quadam facultate, & ener-
gia, in numerosam non solummodo viventi-
um propagationem, totius vegetabilis &sen*
sitivte naturae familiam, sed etiam in iplum
Mare suum Dominium exerceret. Unde in
theseos proposita expolitionem, iiaud in con-
grue astui marini a siderum influxu incitati,
mirabilem vim hic paulo prolixius explicare
aggredimur. Motus enirn maris multiplices
esTe,quotidiana experientia partim iis, qui mare
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accolunt; tum nautis qui ingentia Maris utri-
usque intervalla, sulcepta navigatione , con-
siciunt, innoteseit. Nam alium adhuc ede
motum praeter eum, qui ventorum impuliu,
oritur experimento manisestum evadit. Pri-
mus motu* ejl qui semeslri sictio i septentrio-
ne in aujlrum, & contra procedit ; condat
enim Oceanum ex borcali mundiangulo, ve*
hementi qvodam impetu verius audralcm pla-
gam prorumpere in Oceano'Atlantico , quo
sit qui ex iu si canta aut insulis quas AZoret
vocant, versus bonae spei promontorium iter
faciunt , id citius qvam contra consiciant.
Quaenam hic jam velocioris tardiorisq; mo-
tus causa sit, investigandum. Rationibus ne-
qvaqvam sumus deflituti; sc/namq; cum per-
petuis radiis suis Zona torrida plagam nor-
maliter seriat,ingentem aquarum molem at-
tractam, partim attenuando, partim innubes
convertendo, consumit, atque proinde nimia
aquarum consumptione Zona torrida tractus
Velutievacuatos decliviores reddit. septentrio-
nali* vero Oceanus extra solis radios condi-
tutus, humidistimosuo temperamento plerum-
qve circumvicinum acrem ad se convertendo
continuum aqvarum incrementum suseipere ex*,
illimatur, seq-, in consumptarum aquarum loeu
ita dilpensante rerum natura substiiuit. Atque
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sio naturali hoc rerum magnete, coelestium-
quc magnorum corporum cum his inserio-
ribus conjugio, torrido& macilento Oceano
femper ex alterius Oceani ditioris penuario,
lingulis semestribus alternarim, veluti annona
quaedam, a provida natura, desectum unius
excessu alterius supplendo,attribuitur. Alter
Oceani motus sit ex ortu in occasum, diutur-
na enim experientia observatum est, multo
breviori temporis intervallo ex Lusitanut in
'Mexicum atq; ex indii versut caput bon (sici
qram contra navigari, quod quidem ncqva-
quam sieret, si motus maris ex ortu in occa-
sum non soret rapidior. Tentum motum si-
am tu menjlruum. Qvi lingulis mensibus, bis
crescit & bis vicilTimdccrescit, luna: nunc in-
crementa nunc decrementa affectans •, de hac
intricatilsimare ita disserit Cl.sperlingiusin-
stit/Phys: libro 4. p. m. 667. Humorum Do.,
mina luna tum in Oriente esi} intumcscit mi-
re, crescit vero ex parte occidentali e con.verso cum esi in occasiu, crescit mare exparte
occidenti» & decrescitex parte orienti»\ sit, ut
p/u» vel minus Luna prosicit in lumine , sio
sine vel minus influxu suo se extendit aut re-
trahit ipsum Mare, Trahit iraqve luna ma<
re non vi qvadam proprie dicta magnetisca ,
scd tepore suo mare spiritibus implet id dila-
tando
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tando, tumefaciendo, consplrante radiis suie
sole, & luna proprietate sua connexa cum hu-
more. Alios adhuc motus examinaremus ni
ratio instituti) vetaret, B. itats Ltstorem «4
magnum illum Ath. Kirch, p: 47 0. de ma-
gnetismo. solis luna & maris hujus rei inve-
jiijratorem curiosissimum officiosa mente a-
mandamus.
Momentum Nonum.
Phyto-magnetismum affinitatem nimirum
plantarum cum operationibus magnetis
proponet,
Magnam cum operationibusMagnetisplan»
tas habere convenientiam, luculenta pot-
est illustrari applicatione. Nam quemadmo-
dum Magnes ex sua natura certam virtutis
lineam, qualitatcmq-, determinatam obti-
netpositionem & silum naturalem habet, ita
Piant*, frutices 3c arbores,haud dispari modo
poros (uos habent certa ratione dispositos
atqve in longum protractos; Hinc crsi rami
arboris pondere qvodam deprimantur, appe-
titus tamen (ese elevandi adeo vehemens cst,
ur vel surculorum, stolonumque hinc inde e-
rnmpentium soboles, violentum situs datum
redimente vicaria veluti operacleventur. Plan-
tas autem illas qvibus natura scapos thyrso*
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aliaqve solidiuscula surrectionis instrumenta
negavit, mirabili, prorsus nexo, aliis clavicu-
lis rcluti sulturis & pedamentis quorum opo
surrigerentur ditavit, ita ut pororum suorum
sive strictorum sive laxorum constitutionem,
situmqve naturalem in ordine ad Cocti soiis-
qvc motum stricto quodam jure sibi prae-
tenderent, quas si a naturali suo loco eradi-
catas, adultiorcs in alium locum transplan-
taveris, nunc violentum sive strictiorem sive
leviorem occupantes situm, inimicoqve coeli
adspectu se. junctas sentientes, propter pr«-
posteram &c inconvenientem appetitionem
nunqvam radices agunt, sed coecis stagrantes
diseordiis matrore tandem veluti indignabun-
da: marcescentesqvccontabescunt} Qnocunqj
itaqve oculorum aciem convertimus, sen-
suumque aliorum beneficio hate naturalium,
mirabilia contemplamur, offendimus univer.
s*m naturam in amicitis liteposu.isr.ejje.
sic etiam totam Plantarum peculiari dotem»
(tructarum OEconomiam, aut naturali qvo-
dam consensu amica attrahere, aut rhjsenstt
inimica propulsare sentimus., Hinc irrccon-
cili&bile illud viti* & brassit* odium, certa
men prosus hostile; hinc e contra cum Olea
concors familiaritas; hinc brajfica cum cycla-
mino ■ truculenta Jis & inimicitia; hincsilix sc
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Arundo adeo caeca stagrant contentione, ut
subactis arundineto silicibus,- tota sictitia illa
sobolcs pereat necesle ect; hinc arundo pra-
sincta corruda maxima
4
assicitur voluptate-».
Nihil de dididiisßuta & aconiti dicam, ali-
isqve innumeris , qua hoc loco adducere
polfem , unde etiam admirandam illam plan-
tarum in alium locum transplantatarum su-
bitam metamorphosin spectamus. Has com-
motiones non alia ratione fieri nisi dissusa
qualitate per medium, quam & corpore agen-
te, usque ad corpus patiens pertingere ctatui-
mus, hinc propter activorum cum pastivis
applicationem sive convenientem sive dissor-
mem, exictimamus sympathiam hanc atqve
antipathiam oriri ; adeoque quam primum
effluvium illud tenue io medio alias conctitu-
tum insensibile, corpus invenerit, in quod a-
gat, sibi connaturalc proportionatumquc,sta-
tim in eo vires suas exerit, Hic nobis ansa
intelligendi illud commune Physicorum. si-
mile non Agit in simile sili virtute torrusti
vo ut in ElementUy agit tamen simile in si-
mile virtuteserstUiva iniuqu* occulto (s in»
vestigabili qvodam tonsensu ad seinvicem se-
runtur. Cum itaqve jam in hoc nos consti-
tutos intelligimus haud dictbnum erit admi-
randum illum magnetem hoc loco etiam
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paucis tantum scrutari, qui miro quodam mo-
do in plantarum Regno inter planetas & plan-
tas stupendos suos producit, effectus. Plantat
qua: solem seqvuntur graecis satorpina h. e,
soliscqviai\ocaM\iu In, his praecipuum na-
turae animadvertimus conjugium atq-, admi-
rabile. Exempla adserunt illae herbae quae
florum silorum venusta spccie , aureaq; fo-
liorum in orbem disfusorum sictura, radian-
tis solis diseum proxime . scqvuntur ; Tale»
suntCyclamen chamaeleon, thry santbemum,tu-
lipae lilium persicum, Hthotrcpia ■ proprie sicdicta, & Acacia quam admirantur Romani.
Hujus solia solem i ita amare serunt, u: simul
ae is ortus fuerit, laciniosam suam indolem
paulatim usque ad meridiem omnibus de-
coris sui speciens vctuti offendens, explicare
solet;scirca solis autem occasum maerore ve-
affecta, .solia sua contrahit, & tunc, nc
tam spectabilem aliquam foliorum venustare:!!
quam perpungentes juniperorum spinas, re-
prelentat. Alia: !>planta: etiam inveniuntur
quae lingulare cum luna soedus habent, graece
Luniseqvi* , tales nobis offen-
dit Apulejus, spui Paoniam noctu lucere di-
cit, atqve ob id apassoribus inveniri. Talem
Berizam plantam , Herbam Gvartam apud
Arabes botanicos repertam effo, tessantur seri»
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prosestus? aut soliis luna mentiuntur,aut lunae
noctu lucentis imagine, in Iplendida sua super-
sicie reddunt,aiiat adlunam fulgent,aliacad ejus
vicisltitudines solioru sc fructuum suorum in-
crementa & decrementa sumunt. Pariter re-
licta* plantas ab astris occulte soveri «xisti-
rnamus, unde veteres Rabbini ne inepte di'
xerunt; Nullam dari plantam in terra ejus
non habet jlellam tn Caelo, qua et dicat cresce .
Qva admiranda naturalium rerum sympa-
thia breviter pronunciata, expostulant ni sal-
lor curioGora ingenia ut rationes tam pro’
digioG consensus inqviratnus; itaq; juxta qvos-
dam, adscrisaitur ratio partim ealori, partim
frigori, partim naturali inclinationi. No-
tum namq; est florem humore coactu & qva-
si concretum comprimi, cum caloris sui de-
stituitur facultate, id autem relaxante calore
aperi, quod frigus coegerati absentia item so-
lis langvorc constringi, praesentia autem er
jus vegetius reddi : Duo igitur-, in magne-
tica hac actione conslderanda veniunt, primo
actio solia attractiva seu resolutiva , secundo
planta eju.tlttas & dt/sositio. si igitur plan-
ta multo humore frigido abundet ne corru-
ptionem incurrat, ad solem tanqvam omnis
caloris sontem & medicum quendam naturali
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quali instinctu sese convertit, sol autem super-
stuos a nocturno frigore coactos humores
cum extrahat, remedium Tuae superstuitatis;
sentiens planta , solem ut magis magisque
persiciatur, (eqritur, quotanto plus adjuvetur
quanto radios ejus perptndicularius ut ita
loqvar imbiberit. In lunaribus autem plan-
tis contraria ratio elucescit, cum enim ejus-
modi planta: copioso madore, tanqvam neces-
sario instsumento indigeant, torndiqve calo-
ris utpote naturae suae contrarii sine impati-
entes,sole naturalem succum extrahente, stac-
celcunt, & contrahendo se a solis inimicitiis
tutiorem appetctsflocutr, prout naturalis pro-
nitas urget , ad lunam 1 noctu tanquam lar-
’■.., • . A , iga communis matris übera, vires luas bene-
fica humectationis su* vi restauratura, advo-
lant. Hinc universa Lunae sbboles vi qvadarri
tamefactiva inflata, dilatataq; tepido humo-
ris beneficio veluti pingvelcit. Et quemadmo-
dum sol Luna cum certis suis & conveni-
entibus rebus inseriori» mundi, mira quae-
dam sponsalitia pangunt, sic nequaquam du-
bitamus multas alias in herbarum familia esle,
quae reliqvorum Planetarum dotes sectantes,
motum eorum mirabili quodam appetitu ae-
mulantur.
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Momentum Decimum,
Zoo-rnagnetismum stve rationem magneticam
in [ensittva natura exi/teniem , intra hac
rerum naturalium magnalia coarta-
bit.
Dum ab his hortorum amoenitatibus, illisherbarum fragrantium ordinibus,qui tam
speciosa flosculorum dignitate, tam sVavi o*
dotum halitu, tam venusta caulium facie, tam
amabili soliorum umbra odorisera sua & con-
cinna Dispositione, totum terrarum orbem
condecorant, discedimus, occurrit nobis ad-
huc grandior Ornamentorum gloria, incom-
prehensa nimirum animalium admiranda va-
rictas, cujus scrutinium cum ne minus nos in
admirationem Divin* potentia: ducat qvam
aliorum divinorum operum (inessabilis Ma-
jestas, laude dignum Deoq-, gratum sore ar-
bitramur si etiam sympachiam & Antipathi-
am illam, qvam inter volumina vermium, in-
ter piseium examina , belluarum myriades, in-
sectorum diserimina, voluctum agmina 6c a*
liorum animalium Infinitam copiam anim-
advertimus, praesenti diseursui adjunxerimus.
Mirum inqvam in universo animalium re-
gno conjensum & tliJseHsum ostendimut , u-
num alterum nunc rapit, nunc fugit, nunc
juvat nunc dellrui:; sic Gjlim vix natus E-
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lephantum non timet. Milvo autem consicto
con tremi scit Leo ferocisjimumt animal galli
perborrescit cantum, lupumflupetovie, canem
leput, accipitrem columba, unicornu arcanea
& plura alia animalia, qua: aut vehementiori
amore-in aliud seruntur aut truculentiori
perseqvuntur octo. Alimenta etiam multa
fastidiunt.' Fame potius perit vultur, quam
attingat triticum. Ciconia devorantserpen-
tes, gallina araneas', /1quila (£ accipiter avi-
culis, anscr :& gallina frumentis aluntur. Mi-
rum narratur de magnetismoA/ay?eAe £s* so-
vit. Ferunt enim musiclam! naturali quodam
dissensu sfusonem ita horrere, ut Amul ae in
obvium' inciderit, in eas mox angustias redi-
gitur/ ut qui eam viderint, facile summis do-
loribus torqveri non sine causa advertant.
Nam voce primum tristi & lamentabili omnia
complere/ arbores ipsas,obvios mures imo ctia
rivulos sive ut vitae su® suga consulat vel opem
contra atroce hoslem quaerat tentarc,qua non
inventa desperatione velati affectam, cum sle-
bili sindere busoni appropinqvantcm in ejus
se os devorandam, intolerabiles illos dolores,
vduii compendiosa morte, redempturam con-
jicere ajunt, verisimile itaque,videtur mulle.
Isto :,as busone non trahi siqvidem invicem
discotdiis stagrant, sed nimio isto odio quo inW i C
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busonem esFervescit, nullo potito auxilio in
duellum solatn cum Busone viribus suis plus
sequo considentem, descendere busonem ve-
ro appropinqvantem, eam venenato stuo ha-
litu intoxicare, ut vel ad primum adultum
exanimis victa in.escam cedat busoni. Qvid
de Homine memorabimus, multi caseum es-
cis aversantur distidiis, totaque animo ab e-
jus Esu imo & visu 'abhorrent. In nobili
matrona observatum est, eam sine animi de-
liquio rosarum neqvaqvam potuisle ferre o-
dorem. Idem de Cardinali asfirmat a liger,
stures novimus inqvit qui ab Esu carnium
in totum abhorrebunt, alios quibus caseiu non
sotum commestua, sed odoratuspro veneno ha-
ketur\ sed & alium novimus natione Hispa-
num qui nunqoam pisces gustarat,at tum ab
amico semel ad canam suijset invitatus, ova-
que de£u/l, qvibus sucati pisit pulvis
caute suerat admixtus ,sl inanimi angustas
cordis prej] cum vomitu stcessiu incidit
ita ut prope exanimis desecerit. Alios videmus
homines qui solo adspectu ad hunc diligen-
dum naturali vel uti magnetismo seruntur,ad
illum vero odio . prosequendum , sic regnat
caecum übique odium, valerque illud Poetae:
Non amo te Voluji_ nec pojsum dicere qvare
Hoc tantum possium dicere non amo re:,,,. :
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Plura ejusmodi exempla hic adscrri pedunt qua:
de latente & abseondita illa rerum potestate,
qua sive agant sive patiantur pastim ab actu-
ratiostimorum '• scriptis adhibere
solet lapiens & delicata curiosarum mentium
cohors, sed placet hic parabili brevitate, ea pro-
gredi via,qua metam attingere pollimus.
Momentum Undecimum,
DeUtcrtomAgnttumum sive confestim veneno-
rum saucijstmii oslendet,
,
rlissussum esle Venenum per ; totum geocos-
mi corpus comprobante Experientia, non
prolixa probatione egemus, quod nec per ma-
lignum astrorum influxum, nec primarum
qvalitatum discrasiam, sed vaporem qven.
dam venenosum occulto qvodam modo, or-
tum silum trahere asserunt, imbibuntur nam-
qve ni sallor qualitates isiaelvenenosac ex ipsa
Terra, übi natales suos primordialiter ut ita
loqvar habet, in ejus quippe utero, diverli sa-
lium species, sulphuris varia genera, tum plu-
rimi mercurialcs succi, continemur; In hoc
veneno pariter ac in aliis rebus naturalibus,
mirabilem quendam tonsensum & dijj'ensumt
illum ob naturarum similitudinem, hunc ob
pugnam & contrarietatem oriri existimant
autem, merito qvibusdam videri
"
st*
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po(Ter, quomodo venenum veneno curari qve-
ac & quomodo vitee nortrac contrarium vkam
nobis largiri possit, sed quotidiana experien*
tiacopertum est, morius & puncturas venena*
torum animalium dictorum venenorum ap-
plicatione persanari, quod per attractum si'
milium magncticumq; confluxutn fieri slatui-
mus. Hinc (erpentes naturali qvodam appe-
titu, qricqvid in terra renenosum, contagio-
sum , putridum, silum vcluti nutrimentum ex
lugente», in se tanqvam naturalem Veneni
bursam attractum, (ubttantise quadam assini-
nicatc derivant. Hac ratione vipera terre»
stre, aqvaticum Araneae, aereum virus,dupli-
ci officio, in sui nutrimentum, in commodum
nostti, juxta mirabilem DEi propidentiam au-
serunt. Ita caro viperina manducata viperae,
uti & scorpius scorpii morsum (anat, cujus
rei ratio nulla aliaest, nisi attractio quaedam
magnetica, qua simile naturaliter sidi simile
appetit, amicaqve facultas tractivasui veneni
quod certiori experimento in Medicorum-.
Pharmacopoliis qvam Physiologorum scholis
comprobatum cst. Brevitate itaque plura hic
comprehendentes dicimus tuto cum magna: si<
dei viris venenum, live mineraliumex varii*
soliorum saecis & bituminosis stuoribus mix-
tum; sive Plantarum ix subccrreslrium qvis»
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X.
quiiiarum liqvoribus & nitrosis halitibus coi.
lectum ; sive Ojiadrugedum ex alimentorum
diversiiate , lympathico qvodam membro
attractum ; sivc VtlatiHum ex haliti-
bus Jethiseris acrem insiciens i sive Insitia •
rum ex putrelcente spuma, nueilagine terra-
rum, hoi ricoq; marcore contractum; sive Ha*
minum qvi per sua membra inter caeteros
humores multum toxici habent admixtum,
omne qvicquid su, operationum limum pri-
mordia habere in ipsis vaporum abysIis. Hinc
ipsa Venena inter sele nunc dulcia conjugia
nunc levia prseiia, nunc eum amhipathici*
corporibus aeterna dissidia pangunt.
Momentum Duodecimum.
Pb/mtasomagnetssmum sive magnetem ima*
ginatienu (nodabit,
agnorum Philosophornm ingenia torsit
A ‘‘admirabilis & prodigiosa vis imaginati-
va, quae tam stupendas metamorphoses cau-
satur, ut nullus Protheus in tot formas tans-
formari postit, qvem ipsa polymorpha sua
transmutatione non superet. Et quemadmo-
dum in multis aliis , ita in sccminis prae-
gnantibus, haec ctupenda naturae zr*.seK@ei<rt(
imprimis & potissimum se oAendu,dun> silios
nonnullae variis stigmatis deformatos, variis-
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que maculis & caracterlsmis desiderataruitt
rerum pollutos producunt.- Maximi itaque
negotii ostendere quomodo 7a (panetriKo*
id przstarc postit. Avicenna ejusque sectato-
res adeo potentem imaginationis vim csTc cen»
sebant, ut non modo in corpus multum ju-
ris habeat, sed & externam materiam move*
re , immutare, alterare postit absqve 'actione
per medium: sed perperam. siquidem
tatra- & immanens ab omnibus probe Philo-
sophantibus statuitur. supponimus itaque
magnam animae in corpus vimesTc & imperi-
um cerebrique cum corde amicidimum con-
sensum, hinc postquam cerebrum quod est sen-
sus Principium, objectorum imagines cordi
communicaverat, ob recepti speciem bonam
cor lactatur, sin tristia naseitur, unde in ma*
lis tremit & palpitat, sensantemque in qran-
dam tMTrosvsiiav socpistimerapit. Necmi-
norem cum reliqvis membris corporis con-
sinium habet cerebrum,, unde dum vehe-
mentius aliquid imaginamur, spiritibus ad
membra idipsura desertur'', quod vel exinde
■ clarum evadit, dum illos inspicimusqui vin-
dictam ardentius meditantur,& sola imagina-
tione iliacae injuriae,dissusacbilis esservescentia in
rabiem aguntur. Alii tormentorum apud in-
seros sustmendorura imaginatione in sudorem
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solvuntur. Et Haec imaginativa ad omnes a-
nima sensitiva instructos , non sine ratione
resertur, quod imprimis in canibus ipsorum
per qvietem latratus declarat, qvetn sane non
ederent,nisi haberent insomniis occursantes sibi
rerum imagines; Causa icaq;,ut breviter agam
magneticac hujus imaginativae naturalis estAni
ma ut dictu est, & hatcim agi nativa nulla singit
speciem quae non aliquando in sensu externo
& communi suerat, inflrutnentalis est circu-
latio sangvinis sive talor cujus rei accuratius
scrutinium eorum committimus indusiriat,qvi
anatomicam exercent & naturae intimiora-,
penitius icrutantur,subjectum huius imagina-
uvae Denominationis , vtl totum 4»«-
tnsl y subiectum inhtsionis vel quo in jlatu «-
ninnis vulgo ssatuitur cerebrum. Di sio!titionis
autemAnima,p\uT3 velim videatB.Lr./A/iecw/r.
imagin: quam subtthsimum edidit Ph,Prati t
Hi/i. Vros. Adm. Reprr: &T Excellentisimus
M. Andreas Wanochius c, z.§ /.4. s. Ex Hac■ itaque magnetica Imaginatione dicunt matr s
propter facultatis imaginativae vehementiam
infantibus luis, varias rerum formas induce-
re ac naevos, lentigines, verrucas, lituras, (per-
cies aliqvando fructuum & sirrnlia , imprimis
auteex sortiori leporis obtutu edunt nonnullae
infantes supremo labello bisido, vel bisurca-
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ttm directo, qaod diuturna experientia per-
vulgatum. Ex KoC
pacpc quomodo intelligi debet commune iliud
adagium, silium ex adultera extusare ma-
trem a culpa, significatar enim hocipso,si*
lios cx adulterio natos, plerumque ma-
gis esso similcs marito Adulterae , qvam
vero genitori , co quod matrem di-
cunt, continuo de marito coeptantem, metu-
ere ne abeo in ho: nesando 1'cclcre deprehen-
datur; qvaprupter ex continua ilia imagina-
tione proli sus mariti potius qvam genitoris
vultum imprimunt, quod de tara arduo ar-
gumento hic loci satis sit, eorumque commit-
tatur ulteriori disquihtioni qui harum rerum
curam tn medicorum scholis (ibi ven-
dioant_..
/
Momentum DecimumT
Musieo ' Magneti senum sive potentemfaculta-
tem magneticam Musicte , huic intricato
disatrstti adjunget,
Magnum modulis musicis indic magnetis-
mum , magnamq; tractivae virtutis esficax
ctam, testabitur Orpheus quem pri!ci, anima-
lia, ly-lvas imo ipsa saxa lyrae sono, indelidc-
rium& g/norrm Cui traxille serunt, notantq;
nihil tam facile animos teneros atq; molles
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influere, quam varios canendi Conos,neo enim
tam immite & esseratum cor esse poterit, quod
aptis modulis & cantilenis animum deliuien-»
tibus non remittatur, contra indecentibus&
inconcmnis , angatur & restringatur ; per-
Arepunt intra bellorum horrenda murmura,
tympanorum dulcisoni Clangores, resonant
tibiarum jubila,concinunt modulamina cuba*
rum, ad addendos praedantibus animos, ad
suseitanda militum trementia pectora- Imo
non tantum homines, musices mulcentur sym-
phonia, led eciam animalia bruta, qute ratio*
nis usu minime gaudent, ejus mirisice capi-
untur oblectamentis, alliciuntur Elephantes
strabone tejie tympanis, hinc illud poeta,
sibula dulce canit volucrem dum decipit au-
cess. Pascuntur eo avidius armenta, dum pa-
notitiae dulciter resonant. sambuci’ , quibus
prasmisits, non dubitamus musica: quendam
inesse magnetismiim, qvi audientivi animos mi-'
ra quadam voluptate, ad sa trahit & neseio
quo patheroate non assicit& delectat,ica utdum
optime con (situram quandamHarmoniamflva-
visnmamqi.me!odiam percipimus, titillationem,
in corde animoq; hac apta concitatione veluti
attracto, sentire videamur, que mirabilem con*
sensum, diversis modis seu tenis musicis, ner
nocularutn dimioutiones, perascer.svis, desico*
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luscj; reciprocationes per variam disldnorom
cum consonis miflorum compositionem, aci-
senbcrc non veremur. Faciunt ut com-
pendiosc dicam quatvor praecipue ad animoru
hanc magneticam tractionem i. Artisiiiosa
tonorum misiura cjua consona disidnis adeo
strictis amicitia: legibus connectuntur, ut ni-
hil svavius percipi po(Iit,quam varia: ejusmo-
di tonorum intensiones & remisiiones, quam
sugarum artificiose contextarum mutua: ami-
csq;in(ecutiones,2 Numerus determinatu* ver-
sucomfrebensus, ylpsaverha seutextut eanttle-
narum,4,Dij}osmo audientis, quarsi sbsuenr,
nulla inde scquetur commotio, nullusConsen-
sus, nullum gaudiurru.
Momentum DecimumQvartum,
s/itax.t(£ee}auaoriv seu[hrevi{simam repititiontm
totiwDiscursut continebit.
Atq-, sic ex magnetica hac rerum catenadurum non erit concludere, omnia in o-
mnihus indisiolubili quodam nexu existerect»
mo omnes res tam arcte invicem connecti, ut
ctiamsi sine contrariarum qualitatum,in unum
tamen latente quodam consensu magnetico
coeant-. Vidimus enim pantamorpham rerum
naturam,earumq; naturalium rerum Univer-
sas actiones lice quadam & concordia abloivi
quomodo sideram chorus hoc vinculo conne-
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ctitur, ut hoc modo Elementorum corpora
strictistitms amicitiae legibus invicem sovent;
Examinavimusmetcororum conjugia,quomo-
do nunc horridos moliuntur conflictus, jam
pacis soedera pangunt. Proposuircus illum con-
iensum qvem sovet terraqvcusglobus, qui tan-
qvam catterorum basisorane qvicqvidin illum
projectum fuerit, avido qvasi suctu attrahens,
illuolq; veluti salutare gluten, ad procurandas
generationes rerum, in interiora geocostm
viscera desert. Probabili discursu illum expli-
cuimus amorem,quem exercent siderum globi
in maria eorumq; sinuosa volumina, explora-
vimus ea pacis 3c rebellionis soedera, quae in
univerla plantarum OEconornia, curiolorum
animos mirisice mulcent. sympathiam atqve
Antipathiam istam, qvam in toto animalium
regno, animadvertimus, hisce rationum arti-
culis adjunximus , mirabilem Imaginationis
virtutem enodavimus, exploravimus Veneni
stupendas vires & effectus, tandemque admi-
randam facultatem magneticam Musices pro-
babili scrutinio intra argumeti hujus momen»
ta coarctavimus. HaecsuntB.L. quas ingenii
mei tenuitas £ tam arduo argumento eruere
potuit. supercst tc rogem, velis hasce rudes
boni coniulere pagellas, cum in hisce abditis-
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sirharum rerum mysteriis.|minerva mea & ra-
tio instituti ulterius mc progredi vetuerint.
Arcana qvippe natura: illius estscire, qui ea-
dem ipse formavit, qvi omnia in omnibus
inseriora insuperioribus,in laudem sui,in per-
sectionem magni mundi, & utilitatem homi-
nis magnetico qvodam vinculo,modoimper-
sscrutabili, combinavit, qvi corda nostra avido
magnete , ad beatarum mentium taber-
nacula trahit, tracta inter aeternitatis jubila■collocat, collocata autem ita conjungit , ut
nunqvam separati amplius postint. Huic ita-
q;GtLaus,Honor & gloria perennis,qui unica
animarum nostrarum, qvie*,centrum, ,
Maoiei !!!
LiterArum politiorum cultura, Virtutum ele-
gantia, nec non morum gratiorum decentia ap-
prime commendabili (sPereximio
Dn. danieli haghrt,
Amico & Assini suo, (incero animo co-
lendo, De Magnete rerum Natura'
Uum acute & erudite dis-
serenti.
"ZvyXeeg/TUcti my<rQuv>iri(:
A bdita tantarum penetras cum viscera
rerum*.
iVo^rHAGEscT,dario potes inclarescere lauro;
Qvod per tot naturae obices,totidemtj; latentes
Fer Mdgnttismos paries, per qvicqvid ubi<j>
Noslc sagax satagit mens,vel neseire recasat,
Vadis iter laudum, Ik vastas dissusa per artes
Colligit in placidum Prasens Diseursus a-
cervum;
Hinc capies, tjvondam <]vod non cepisle pu
tasti,
Quodq-, suis solita est Pallas conserre roinistris,
Foenus opimum,pergratos laborum;
Quae Tibi mente pia gratabitur hatcce Tha-
lia...
ELI£ ¥OI VALENII
sth. Catb. Ab, Con-RtUoris.
Pereximtj
Dn. daniel hagert,
Amicorum & Patriotarum svavissime.
Ilie est ingeniorum subtiliorum vigor, illa a-lacriias, utspretis Judicrissc vulgaribus, nul-
lo non tempore in id incumbant,ut arduarum
.
& ablfrusarum rerum scrutinio, acumen suum
/nagis magisq-,pc*lireculciusqi reddere pollint.
Ex horu etiam ordine te esse, O flos pubis Aca.
dcmica! nemoinsicias ibit,siqvidem industriam
tuam,specimine publico,Praeceptoribus & orbis
eruditi magnatibus probaturus, Dissertatione
adornasti presentem.de argumento in universo
circulo philolbphico maxime vexato & abdito,
nimirum admirabilirerum naturalium concor.
dia, qvam vim Magneticam appellant, 6c ejus-
dem stupendis ac prodigiosis effectibus. Varie
occurrunt diserepantes sententia,de operatio-
nibus sympathicis, qua etiam sapientum sati-
gant mentes,dum aliiearumdem causas ad De-
utn natura auctorem, immediatereleruntalii
imeliigentits tnbuuntialii corporum ccclestio
um influxui adlcribunt; alii occuItss qualitati-
bus astignant. Tu vero omnia qva ad illam
maceriam spectant accurate & lolide tractassc
videris in discursutuo docto & nitido, quo «-
ruditionis Antistitum, & literarum Patrono*
rum gratiam tibi conciliabis,qvi ex ungveut
ajunt Iconem cognoscentcs, labores tuos me-
rito ornabunt brabeo. Ego vero qui pluspon-
deris incsTe pio voto existimo,qvam inani ver-
borum prolixitati, sincere precor ut in poste-
rum felici remigio rem geras, Litcratorum
evasurus delicium, langvine junctorumingens
solatium, amicorum & bene cupientium soli-
dum gaudium , inter quos haud postremum
locum sibi vidicat
Tui cupidistimus,
ERICUs TAMMELINUs.Nysi
Pereximie at% Praslmtissime Dn. Rety.
Praeceptor & studiorurn meorum dire-
ctor honoracillime!
Eruditio sjvam nobilU gemma, gcjvodgemimulto adhuc nobiliorsit.cutvu etiam qui
primat ejus deliciat gustaverat factle conslat;
Ida qvippe ad virtutem nos ducit tssapienttam\
Hac tda juppedexqva ubisy terrarumnoscomi-
tatur,nec ante dominium, qvam vita deflituie,
ideosa fluxis hu ac caducis fortuna ludicris
longefra serenda: Hac ipsa soret aperit ad
dignitatem ts honores, addo & opes, nam ea'
rnm etiam hic [eges , net paratior a/tbi aurea
illa mejjis, qua non arrogantiam (s sajlttm,
sbi tomitem habet, sed summum juventutis
decus, modestiam (i an>mt submissionem. <td
hoc excelsum doctrina culmen, Praceptor bono-
ratijsime, propius sune accejsisti, ac thesaurum
hunc optimum summi cum laudettbt aequi-
sivisti, que insignis tu* eruditio ex bae d te
dohtjsime conscriptd dissert atione satis eviden-
ter conspici potest: Malle itasy Praceptor li-
teratijstme in dolfrini tua indits augtnda,
jtjj bos igniculos haud exiguos, hac semi-
na uberrima, qva jummus ill^naturaParens,
iceMtus,larga in te manu contulitsove,cole,ma.
tura : sigo cmertso tandemfeliciterJludiorum
cur su,Patria acReipublicu emolumentum qvd
maximum adseras communi amicorum ap-
plausu,PatentU\gratttlatione, tuorum gaudio,
proprio decore, bonorum deniq, omnium vote,hO'
nejli incola at civis partes ahqvandosusintas
qvod intimo corde vovet !
Nominis tui (incerus ajstiraacor
& Discipulus obedien-
tistimus.
CAROLUs BILLsTEEN,
junior.
